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La pretensió del present recull bibliografic és la de
posar a l'abast dels investigadors interessats pel tema
ernporità el conjunt d'obres publicades sobre Empüries
des de l'inici del segle XX fins al moment present.
A ningtI no se ii escapa que el cümul de contribucions,
obra d'historiadors, arqueôlegs, epigrafistes i numisrnà-
tics, que han aparegut d'una manera més o menys conti -
nuada durant el curs d'aquest segle, constitueix una
important font de coneixements que ha de ser indefugi-
blement abastable a tot aquell investigador que s'interes-
si per la problemàtica emporitana. Amb tot, l'accedir amb
agilitat i rapidesa a la bibliografia referent a la ciutat no
es certament una tasca exempta de dificultats, car resulta
ben pales que Ernpüries, tot i ba yer disposat des de l'any
1939 d'un àrgan de difusió teôricament propi - la revista
Ampurias (anornenada des de l'any 1983 Empáries) - es
caracteritza per haver fet un us força magre de les possi-
bilitats que aquest vehicle li oferia i, consequentment, per
tenir una bona part de la seva bibliografia dispersada en
multitud de revistes periodiques i actes de congressos, la
qual cosa certament dificulta el poder gaudir d'una visió
de conjunt del que la recerca sobre jaciment ha produIt al
llarg del segle que estern a punt d'acabar. Per aquest
motiu, creiern que el reunir en un mateix hoc pràctica-
ment tot el que sobre Ernpüries ha estat publicat durant
aquests primers cent anys d'investigacions oficials i con-
trolades, podrà sens dubte esdevenir un instrument que
esperem que serà ütil per a totes aquelles persones per a
les qui Empiiries és un referent, tant pel que fa als seus
interessos intel.lectuals corn professionals.
Si hem optat per lirnitar-nos a oferir una bibhiografia en
la que ünicament hi troben cabuda les obres sobre
Empüries aparegudes durant el curs del segle XX, ha estat
perquè hem desitjat, en la mesura de les nostres possibili-
tats, portar a terrne un treball que fos de primera ma, ela-
borat a través d'un coneixement directe de pràcticarnent
totes les obres esrnentades en els diferents apartats que
integren aquest recull bibliografic, la qual cosa difIcil-
rnent hauriem pogut fer si haguéssim tingut la pretenció
d'elencar el conjunt dels treballs publicat abans del 1901.
D ' altra banda, també és evident que moltes de les obres
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escrites abans del segle XX, com ara les que devern a
Jaubert de Passa, a Botet i Sisó o a Pella i Forgas, per citar
només alguns dels autors capdavanters del segle XIX, con-
tenen informacions que encara avui son plenarnent vàlides
i utilitzables; amb tot, perô, també cal tenir present que dins
l'àmbit de l'arqueologia de camp, una gran majoria dels
treballs escrits abans de l'inici de les excavacions oficials
en realitat no es pot dir que aportin gran cosa, si no és el
simple coneixement de materials arqueolôgics, molt dignes
de ser tinguts en consideració per les informacions que pro-
porcionen susceptibles de ser utilitzades en el camp de
l'histôria de l'art i altres, perô orfes de qualsevol indicació
referent a la rnanera corn foren recuperats, trobant-se per
tant desposseIts d'una necessària legitimació contextual i
estratigràfica capac de convertir-los en documents plena-
rnent histôrics. Es per aquesta raó, doncs, que també hem
optat per confeccionar aquesta bibhiografia a partir de les
obres aparegudes durant el decurs del nostre segle.
Tal com el hector podrà copsar tot seguit, aqueSta recopi-
lació té la pretensió de ser una bibliografia temàtica, i no
ünicament crono-alfabètica, car pensem que aquesta és la
mihlor rnanera de facilitar ha consulta ràpida a l'usuari. Per
aquest motiu, doncs, hem considerat adient establir-la mit-
jancant ha confecció d'una sèrie d'apartats dins dels quals
hem procurat situar per matéries hes obres recopilades.
Semblantment, davant ha pluralitat de ternes que podien ser
eventuahrnent tractats al si d'una mateixa obra, hem inten-
tat que aquesta riquesa quedés ben refiectida i aparegués
creuada al si dels diferents apartats que hem determinat.
També hem d'assenyahar, pel que fa referència a la confec-
ció d'aquests apartats, que sovint hem hagut de renunciar,
per rnanca de tItols, a certes divisions temàtiques, tot i que
en principi hem procurat de ben delimitar, fins on ha estat
possible, els aspectes caracterIstics de les èpoques o cultu-
res que van configurar la realitat histOrica de la ciutat.
Per acabar, volem assenyalar que l'àmbit territorial que
abasta aquesta bibliografia ultrapassa en una certa mesura
el limit estrictament urbà, primer de ha Polis i, en segon
lloc, de la Civitas emporitanes, de tal manera que també
hem procurat recollir les publicacions centrades en l'estu-
di del seu irnmediat rerepaIs, corn no podia ser d'altra
manera si horn no oblida, en el marc d'unes societats emi-
nentrnent agràries corn foren les del mon classic, l'estreta
relació dialéctica existent, aqui corn arreu, entre hes ciutats
i els seus territoris durant tot el decurs de la seva histOria.
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